丸山眞男とドイツの思想・学問：戦前、戦中、そして戦後 by SEIFERT Wolfgang  1946-








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































125_「知識人と教養」_ヴォルフガング・ザイフェルト氏.mcd  Page 12 17/03/02 13:28  v5.51
（
)
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
の
歴
史
学
で
は
新
し
く
発
掘
さ
れ
た
資
料
に
基
づ
く
、
丸
山
の
16
テ
ー
ゼ
に
対
す
る
批
判
的
な
見
解
が
提
出
さ
れ
た
。
一
例
と
し
て
は
、
吉
田
裕
『
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
シ
リ
ー
ズ
日
本
近
現
代
史
６
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
〇
七
）
が
あ
る
（
七
四
―
八
四
頁
）。
（
)
丸
山
眞
男
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
丸
山
の
手
沢
の
あ
る
『
ビ
ヒ
モ
ス
』（
17
B
ehem
oth
:
（
登
録
番
号
the
structure
and
practice
of
national
socialism
,
1933-1944
））
の
閲
覧
を
許
可
し
て
く
だ
さ
っ
た
関
係
者
の
皆
様
に
、
こ
の
場
を
借
り
て
お
0180430
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
（
)
日
本
で
丹
念
に
調
べ
ら
れ
た
論
文
と
し
て
は
、
住
沢
博
紀
「
二
〇
世
紀
を
生
き
た
批
判
的
18
政
治
学
者
フ
ラ
ン
ツ
・
ノ
イ
マ
ン
」、
日
本
政
治
学
会
編
『
二
〇
世
紀
の
ド
イ
ツ
政
治
理
論
（
年
報
政
治
学
・
二
〇
〇
二
年
度
）』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
二
）
一
〇
五
―
一
三
二
頁
、
参
照
。
（
)『
集
』
⑤
二
七
五
―
二
七
六
頁
。
19
（
)『
集
』
⑥
三
五
二
頁
。
20
（
)「
科
学
と
し
て
の
政
治
学
」『
集
』
③
一
五
二
頁
。
21
（
)「
思
想
史
の
方
法
を
模
索
し
て
」『
集
』
⑩
三
四
三
頁
。
22
（
)
平
石
直
昭
氏
よ
り
、「
ウ
ェ
ー
バ
ー
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
草
案
（
抄
23
録
）」、
東
京
女
子
大
学
丸
山
眞
男
文
庫
編
『
丸
山
眞
男
集
別
集
』
第
三
巻
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
、
三
一
―
五
六
頁
）、
ま
た
、「
普
遍
の
意
識
欠
く
日
本
の
思
想
―
丸
山
眞
男
氏
を
囲
ん
で
」『
集
』
⑯
（
四
七
―
六
七
頁
）
な
ど
の
文
献
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
厚
く
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。
（
)
野
口
雅
弘
氏
は
最
近
、「
丸
山
眞
男
と
ウ
ェ
ー
バ
ー
研
究
―
複
数
の
近
代
24
m
ultiple
を
め
ぐ
っ
て
」
と
い
う
論
文
を
刊
行
し
た
。
中
野
敏
男
ほ
か
編
『
マ
ッ
ク
m
odernities
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
研
究
の
現
在
：
資
本
主
義
・
民
主
主
義
・
福
祉
国
家
の
変
容
の
中
で
』
（
創
文
社
、
二
〇
一
六
）
三
五
三
―
三
六
五
頁
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
（
)
川
崎
修
「
解
説
」、
丸
山
眞
男
『
忠
誠
と
反
逆
―
転
形
期
日
本
の
精
神
史
的
位
相
』（
ち
25
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
八
）
四
八
五
―
四
九
九
頁
。
（
)
植
村
和
秀
「
翻
訳
者
と
し
て
の
丸
山
眞
男
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
と
日
本
ナ
シ
ョ
ナ
リ
26
ズ
ム
」『
産
大
法
学
』
第
四
〇
巻
第
三
・
四
号
（
二
〇
〇
七
年
三
月
）
三
三
五
―
三
六
五
、
参
照
。
国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見
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